



Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 
90,2 / 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 sebesar 20,1 / 
1.000 KH. Data tersebut menunjukkan bahwa AKI dan AKB di Provinsi Jawa 
Timur masih tinggi. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan 
kebidanan secara contiunity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru 
lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan contiunity of care. Lokasinya 
di BPM Mei Kurniawati Surabaya dan dirumah pasien (Jl. Sawah Pulo Wetan 
V/2). Waktu pelaksaan mulai dari tanggal 31 Maret 2019 – 31 Mei 2019 dengan 
menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Subjeknya adalah 
salah satu ibu hamil yang dilanjutkan bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan 
masa antara (pemilihan kontrasepsi). 
Selama pendampingan didapatkan hasil pemeriksaan pada pasien selama 
masa hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan pemilihan alat kontrasepsi 
sampai pasien memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi tidak mengalami 
suatu masalah, penyulit serta komplikasi. 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada 
Ny.A berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan pasien dapat menerapkan 
anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan kebidanan.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
